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LA COMISION ELABORADORA DE LOS PROGRAMAS DE IEDUCACION 
MUSICAL DE LA ESQUELA BASICA COMUN ACLARA CONCEPTOS 
Y SUGIERE POSIBL-ES SOLUCIONES 
A'l presentar en la R.vi.9la Musical CAíl.na el programa de Ed-ucad6n Musical de 
79 Año de Transición, la Comisión que 101 elaboró desea hacer a;lgunos alcances que con-
tribuyan a dar mayor claridad a ,una labor realizada con extrema premura. Lo. plazos 
minimo. concedidos para la entrega de Jo. diversos trabajo. no pernnitieron dar a lo. 
mismos, en su versión oficial, 'la fornna acabada que hubiesen _tenido a:l ser sometidos al 
proeeso de maduración que requiere todo cambio de esta naturaleza. 
Al enfrentar tan grave responsabilidad, ,los Miembros de la Comisión, llamados como 
técnicos, dicidieron colaborar con los planes de la Reforma Educacional en Chile que 
se imponia y no admitia demoras. La Comisión puso todo su entusiasmo, buena voluntad 
y capacidad de trabajo al servicio de esrta causa, considerando que errores y o~isiones 
inevitables habrian de ser poco a poeo subsanados con la val-iosa contribución de los 
propios profesores que aplicarian dichos programaa a través de todo el pais. 
l. Caracj"ls/icas del Prollrama d. 7' Año. 
l.-Es un Programa d. Transición porque no se han realizado aún lo. nuevo. progra-
mas de los cuatro años que lo anteceden (3' - 4.0 - 59 Y 6'), labor que Be llevará a cabo 
durante el presente año y que obligará más adelante a readaptar el programa de 7' Año 
ya que estarán puestas en práctica, desde el ler. Grado, técnica. de trabajo que forman, 
parte esencial de la nueva orientación. 
2.-E:1 estudio objetivo de la realidad de la Educación Musical en Chile, demue.tra 
que la gran escalez de profesores especiales de música y la falta de preparación del pro-
fesor de curso para afrontar esta a.ignatura, hacen imposible una educaci6n mu.ical en 
nuestras e.cuelas; hecho que se ha tomado muy en cuenta al formular un, programa que 
contempla dos faceta.: a) Programa Mínimo, basado estrictamente en el hacer musical 
en sus dive .. as formas, dejando de lado la teoria O 8Iplicándola en pequeñas dosis y que 
puede ser realizado en toda. las escuelas del pais, aún contando con un alumnado que 
no posea conocimien.tos musicales previos; y b) ProgNma Máximo, cuyo .contenido de 
materia servirá de repaso teórico a aquellos alumnos que han tenido elaoe. regulares 
de Educación M-usicail en 100 g~adOl anteriores. También en este caso todo el apren-
dizaje está basado en la actividad musical. 
Es/udiar música no significa "pr.nder ... Ilramática. Esta aclaración se impone porque 
muchas veces se confunde el estudio de los signos del lenguaje musical, con la música 
misma; hay profesores que consideran que pla:ntear la educación musical tomando como 
base el canto signilica un retroceso, volver a la época del canto coral escolar ~ealizado 
por imitación. EiloJ olvidan que la <ealidad de la educación mu.ical ha demostrado _bien 
claro que con los métodos tradicional", sólo se ,Iag-ra un "balbuceo" de la 'lectura ento-
nada, Ila única que interesa, pues música es ante todo ry por sobre todo sonido V ritmo y 
si deja de haberlos, no hay música. 
El presente programa propicia el hacer musical acompañado desde un comienzo de 
métodoo conducentes a:l logro de una lectura musical funciona! que permita a! niño 
liberarse de la imitación y al mismo tiempo le ofrecen recursos para expresarse en, forma 
creadora. 
Durante Jos primeros añOl de escolaridad es muy importante que el niño llegue ·a amar 
la música; luego, él mismo se interesará por continuar en contacto con ella. Pero esto no 
se logmrá ni mediante una árida clase te6ri-ca ni con la memorizaci6n de defin-idone5, 1'\i 
con el temor que producen 1ao prueba. de fin de año, basada. en material teórica. que 
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el niño no ha podido experimentar ni absorber; tampoco realizando actividades corales 
de carácter ",cinario. Cada clase debe ser exploratoria de las bellezas y bondades de la 
música. 
3.-La continuidad en la aplicación d. las unidades ea posible, porque la orientaci6n 
es una misma a través del proceso; cada unidad representa un aspecto determinado del 
problema y cada una de ellas complementa las reotantes: todas son musicalmente indivi-
sibles. Por conaiguiente, aunque loo alumnos no absorban a plenitud el lIiprendizaje de Ios 
pUl\too específicos tratados en el primer trimestre, el profesor puede y debe continuar con 
la materia del segundo trimestre reforzando siempre los puntos débiles de los a.opectos y. 
estudiados y enriqueciendo 1.. experiencias adquiridas, enfocando la clase desde nuevos 
ángulos. 
4.-Número de clases semanales. El presente programa de 79 Año de Transici6n s. 
elabor6 a pedido del Ministerio de Educaci6n para ser aplicado con un minimo de dos 
horas semanales. Esta di~posición fue cambiada cuando ya e.taba confeccionado dicho 
programa, reduciéndose el tiempo de dase a una hora sistemática y a otra ~':integradan, 
lo cual desequilibra totalmente la dosificaci6n de la materia objoto del aprendizaje. Aún 
existe gran confusi6n y desconcierto respecto al verdadero significado y formas de apli-
cación de la lI:amada Hhora integrad-a" que unos interpretan como correlaciém con otras 
asign.aturas y otros romo un tiempo disponvble para reforzar cualquiera as-ignatura que 
lo requiera. Planteamos como interrogante el grave problema que suscitará para Edu-
caci6n Muoical esta hora que aún no ha sido comprendida. Además, la Comisi6n .. briga 
serias dudas respecto a los resultados que podrán ser alcanzados si el horario queda 
definitivamente reducido a una hora sistemática (45 minutos semanales). 
n. La preparación del pro¡esOl1'. 
Actualmente la Asignatura de Educación Mmical es atendida por un reducido número 
de profesores normalistas de curso, profesores especiales de música a nivel primario, taro .. 
bién egresados de las Normales; profesorea de música del Estado formados en el Conser-
"atario Nacional y un considerable n.úmero de profesores de música sin estudios pedag6-
gicos. 
El número creciente de Escuelas Básicas Comunes que .. bsorben la gran mayoria de la 
escolaridad del país y la demanda cada vez mayor de especialistas el\ la Asignatura, obli-
gan a considerar con c ... ácter de urgencia la preparaci6n musicaJ funcional del profesor 
de curso) único medio de abastecer las escuelas del elemento humano capaz de impartir 
una educaci6n mwical mínima, pero adecuada a todos 108 niños. La nueva orientación 
y Silo' técnicas de trabajo, permiten una capacitaci6n básica del profesor normalista en 
tiempo relativamente reducido. Este hecho pudo ser comprobado por miembros de esta 
Comisi6n al realizar la e"Periencia de los seis Cursos de Capacitaci6n impartidos durante 
la última temporada de verano en Santiago y Valparaiso. 
Pese a detenninadas circunstancias que en principio pudieron hacer peligrar el éxito 
de estos cursos, el balance final fue a todas luces positivo. Las circunstancias a que nos 
referimos, fueron en.tre otras, las siguientes: 
a) En varios de dichos cursos, un 90% de los participantes (profesor común) no ha-
bía estudiado música en su vida; 
b) Por resoluci6n del Ministerio de Educaci6n, los profesores deblan estudiar asigna-
tur... paread·a.. Por ejemplo, los que se inscribieron para Caeteollano (considerada fun-
damental) dobian seguir a la vez Educación Muoical (complementaria). 
Por esta raz6n, la mayor parte de los asistentes iniciaron los cursos de Educaci6n Mu-
sical manifestando suma contrariedad y desaliento. En menos de tres dias, el ambiente 
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habia cambiado en forma notoria; se advertia un clima de gran interé& y alegria y el 
apren.dizaje se hizo ameno y fácil. No se pretendi6 en ningún momento otra cosa que 
abrir caminos, .crear nuevas inquietudes y presentar 108 nuevos enfoques de una de las 
más hermosas y estimulantes .a.signatu,ras del Curric\11um escolar. 
Al contestar las encuesta. formuladas sobre la realizaci6n de los C\¡rsos, los profesores-
alumnos es.cribieron frases tan elocuentes como las que transcribimoa a continuaci6n y 
que n.o neces~tan comentarios: 
"Todo lo aprendido es nuevo para mi. El oorlO me ha producido gran alegria; ha .ido 
una recreación para mi espíritu". 
"Estoy muy contenta por haber sido seleccionada para este curso, por los conocimien-
tos que adquirí y las ricas ex¡periencias que me llevo". 
"Puedo eJqJresar que por primera vez he podido poner de manifiesto, abiertamente, mi 
ignorancia musicaJ sin sentinnc disminuid'a"~ 
"Lo único que puedo objetar es que el curso fue brevísimo". 
"Antes pensaba no tener condiciones para hacer clases de Educaci6n Musical, ahora 
estoy segura de que seria capaz de realizadas y creo que con muy buenos resultados". 
"El solo hecho de irnos oon conocimientos como para enseñar música y canto con un 
método y llevar un programa definido lo encuentro muy provechoso". 
"Deseo iniciar pronto clases de música, pues creo obtener resultados pOJitivos". 
"Estos ron métodos muy adecuados a nuestras diferencias iQdividuales. Se ha logrado 
aunar pensamientos y gusto por la enseíí.anza de la música". 
"La forma de enseñar al niño está al alcance de todo m_tro con interé&y voluntad". 
"Por primera vez pod-ré hacer una clase de música a conciencia". 
"El método de enseñanza ea maravilloso j pienso teg'Uir este año apren,diendo música, 
tal ha sido el entusiasmo que ha quedado en mi". 
"He aprendido técnicas que me han demostrado cuan mon6tonas eran las antiguas y 
tradicionales da ... de música. Ahora veo lo fácil que es despertar interés y cariño por la 
asignatura"-. 
Esta iniciaci6n no basta de ningún modo para asegurar el éxito de una reforma edu-
cacional. Es ¡preciso continuar la formación sistemática y peri6d.ica de este profesorado. 
Los mismos que asistieron este año a los cursos mencionados, deben con.tinuar IU ,proceso 
de aprendizaje no sólo mediante cursiJ,los, seminarios, mesas redondas, etc., sino inclusive 
a través de audiciones radiales y televisadas con una Pl'Oiramaci6n especial para cumplir 
esos fines. 
Una voz de aliento. 
Este año es posible que la precaria preparaci6n recibida ocasione desorientación en los 
propios profesores ·al enfrentar situaciones a las cuales no sepan dar una acertada soluci6n. 
Esto no deberá desalentarlos, pues es la consecuencia natural de la precipitación con 
que fueron informados apenas de problemaa que requieren estudio, ex.periencia y tiempo 
para m'adurar. Lo important, es qu. ,z .splrit" no decaita y qu. S6 mantenga vivo .1 
deseo de sup.,ación. 
El profesor """ndario. 
Surge aqui el problema del profesor secundario, que aún no ha sido llamado para 
cursos de capacitación -del 79 Año, situación: que requiere UDoa: aoluci6n semejante a la 
expresada en el párrafo anterior. 
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111. SugerencÍ4r para l/J capacitación futura del proflSorado. 
a) Reorientación de los Eatudios Muskales en las EICuelas Normales, actualiz,ando 
la metodología empleada e incorporando las nuevas técnica. de trabajo en tal forma 
que el futuro nonnalil!t:a sea capaz de afrontar la Educadón Musical minima en cual .. 
quier grado de la Eacuela Básica Común. 
b) Capacitación de los profeoores .,.pecial.,. de música, para que puedan asumir la 
orientación periódic.a del profesor de curso. 
e) Que los Departamentos de Pedagogia Musical de las Escuelas Universitaria. 
orienten la formación de los alumnos que puedan intere'sane por la Supervisión de la 
Asignatura pa<a la ,EICuela Media y los último. grados de la Escuela Básica, de manera 
que se unifique la nueva educación musical en todo el país. (Este punto fue planteado 
durante la 11 Conferencia Interamericana de Educación Music",1 efectuada en Santiago 
de Chile en el año 1963). 
d) Que 101 Depart_entos de Pedagogia Musical de las Universidades den oportu-
nidad para su ing·I'eso al ~studio de esta carrera a personas con condiciones musicales, 
aunque no posean conocimientos previos de mú.,ica y que los programas de dichas institu~ 
ciones sean desarrollados en tétl fonna, que puedan, capacitar profesionalmente a un gran 
número de penoIl3.5 -en ;tiempo mínimo. 
e) Que las mismas Universidad.,. y las EICuelas de Temporadas ofrezcan periódica-
mente cursillo .. de renovaci6n para profeJores de Educac:i6n Musioal en servicio, con el 
fin de mantener la ;,nforma'Ción al dia y perfeccionar las técnicas conocidas. 
f) Que el Ministerio de Educación e5tudie la fórmula apropiada para mantener un 
adecuado sistema de supervisión y ayuda al prof"",r de curso mediante el cual puedan 
suplir.e las diversa. ddicienci ... r.,.ultante. de una preparación precaria y de limitaciones 
materiales que en muchos casos contribuyen a empobrecer la clase de música. 
IV. NU.1Nl actitud d. las Comisiones ExamirnuIoras. 
Planteado ya el espiritu de la Rdorma Educacional en cuanto a Educación Musical 
Escolar se refiere, deberán ,las Comwones Examinadoras considerar el problema evalua-
ción y calificación de fin de año de acuerdo con los nuevos postulados, ateniéndose a 
pruebas y exámenes de carácter jJ71Ó&tico, trn lo posibltr no escritas, en vez de efectuarlas 
en la forma tradicional, esto es, buadas en los conocimientos te6ricos y en definiciones. 
memorizadas. 
En la Primera Guia Curricular se ofrecen &ugerencÍaI de posibles formas de evalua-
ción. En la Segunda y Tercera le ofrecerán pruebas "tipo" que ayudarán a aclarar este 
problema. 
v. Gulas Curriculares. 
Debido a la premura con que han lido realizado. estos trabajo. (a 10 que ya nos hemos 
referido en el primer párrafo de .,.tas notas), la Clase Tipo NQ 1 aparece incompleta en 
la versián oficial. A pasar de que no se pierde la unidad de dicha guia por la falta de 
la 5egunda parte de e.ta clase, hemos completado el material al hacer la publicación 
en la Revista Musical Chilena, con el fin de presentar el trabajo tal como se concibió. 
La lista de cancionea y de obras para realizar ap.reciaciÓD mu-sical que figu'fla acompa-
ñando el Programa de 7Q Año ha sido en cambio 'suprimida en -e5ta publicación, por con-
.iderarse incompleta y no estar la Comisi6n conforme con su contenido. En el Programa 
fig·ura tan sólo como una simple su¡erencia del tipo de música que puede ser cantado 
o escuchado por alumnos adolescente •. 
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El Reputorio está siendo .studiado con detención. A medida que se realice la .elecdóri 
se irán incorporando las obras escogidas a las Guías correspondientes. En la primera Guía 
figura un anexo que contien.e un cierto número de canciones y que no se induye en este 
número. 
La apreciación musical presenta grandes dificultades para poder ser efectuada en de-
bida forma en todas las escuelas del país por la falta de material, de equipos mecaniza-
dos, de ;""trumen-ro. e intérpretes en lugares alejados de los grandes centros, así como 
de programas radia[es adecuados. Por esta razón se prefirió dar mayor énfasis a las va-
ri·adas aotividades que involucra la educad6n musical moderna, suprimiendo en la Pri~ 
mera Guía las orientaciones relativas a 'la audición musica'l dirigida. N o olv~demos que 
la apreciación no es una materza sino que una actitud que debe estar en perrrkmente 
función. 
La próxima Guía tendrá una de sus partes dedicada a este tema. 
VI. Problemas creados por la falta d. Repertorio. 
Regularmente el niño que se inicia en los estudios secundarios lleva un bag"je muy 
limitado de can,ciones, a veces ninguno y en muchos casos, inadecuado, por la influen-
cia nociva que ejercen ¡las transmisiones radiales de calidad artística y moral dudosa. 
Esto se de:be en gran parte a la escasez de cancion.s infantiles. Hoce falta, en primer 
lugar, una ¡"bor conjunta de personas interesadas en el problema, para rescatar del 
olvido las bellas canciones 'Y rondas tradicionales que enriquecieron la infanda de 
nuestros abuelos y luego difundirlas en publicaciones sencillas obtenibles a bajo costo. 
En segundo lugar una más cuidadosa selecci6n de la mú.ica popular que, a través de 
las radioemisoras, invade el ambiente. 
Si se repusieran programas que existieron hace año.s y que daban a 'conocer cancion,es 
y ron,das infantiles, ello contribuida a formar -un patrimonio musical común a todos nues-
tros ·niños y a cultivar desde una temprana edad su afición por la música. 
Llamado a la FOiCultad ,de Ciencias" Artes Musicales. 
La escasez de m'úsica apropiada para niños de divers'3S edades, no sólo en, el campo 
del folklore y la tradki6n, sino también en el de la música culta de todas las épo¡;as, nos 
inclina a sugerir a la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, 
la elaJboroción de un Tercer Volumen de la Colección "Canciones para la Juventud 
de América" dedicado exelusivamente a la música de nuestro con,tinente. 
El Instituto Interamericano de Educaci6n Musical ha emprendido ya, con el patroci-
nio de la Unión Pan"",ericana, la confección del C¡,ncionero Juvenil para cada país la-
tinoamericano que contempla diversos aspectos de su expresión musical. 
En estas publicaciones las canciones con textos en idioma extranjero deberán contener 
una fiel traducción de los mismos, para obviar las dificultades que puedan surgir en el 
caso de profesores que no posean dicho idioma. De aventurarse con el texto original 
(inglé& - francés - portugué&) los profesores deben aprender muy bien la pronunciación 
y el significado del mismo antes de enseñar la canción a OI1S alumnos. 
VII. Fabricación d. Instrumentos. 
Las dificultades que presenta la importaci6n de instrumentOJ musicales y la ,posibilidad 
de fabricar en el país algunos de ellos para uso escolar, nos mueven a hacer por este 
medio un llamado a las autoridades pertinente., para que apoyen cualquier iniciativa 
privada que signifique un esfuerzo por solucionar, siquiera en parte, esta situación. Noa 
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referimos a instrumentos de afinaei6n determinada, que neceJitan un tratamiento especial 
de los materiales empleados. 
Actualmente en Chile se están llevando a cabo experimentos para fabricar xil6fonos, 
marimbas y flautas dulces, entre otros. Un decidido apoyo del Gobierno a éstas inicia-
Uvas se traduciría en Ia pos:ible dotaci6n de instrumental musical bbico ¡para un gran 
número de eseuelas. 
VIII. R.canacimi.nto. 
Deseamos ."Presar nuestro agradecimiento a la R.vista Musical Chil.na por ei hondo 
interés que ha manifestado en relación con los problemas de la 'Educación Musical y 
por habernos brindado Ia valiosa oportunidad de presentar, en las páginas de su número 
aniveI:Sario, una versión cuidadosamente revisada del Programa y Guía ampliada con 
éstas necesarias aclaraciones y sugerencias. 
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,Por ,la Comisi6n: 
Cora Bindhoff de Sigren 
Florencia Pierret Villanueva 
